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KONVENCIJE I DOKUMENTI U CESTOVNOM PRIJEVOZU ROBE 
SAŽETAK 
Obavljanje cestovnog prijevoza robe temelji se na licencijama i dozvolama 
koje je potrebno ishoditi da bi se prijevoz mogao obavljati na legalan način. Za 
obavljanje javnog cestovnog prijevoza tereta u unutarnjem prijevozu potrebno je 
ishoditi Licenciju za unutarnji javni cestovni prijevoz, a za međunarodni cestovni 
prijevoz potrebno je ishoditi Licenciju Zajednice koja vrijedi i u unutarnjem prijevozu. 
Međunarodni prijevoz tereta obavlja se na temelju dozvole za međunarodni prijevoz 
tereta, a u završnom radu je opisana CEMT dozvola. U daljnjem nastavku završnog 
rada opisane su CMR konvencija i teretni list koji se koristi u provedbi navedene 
konvencije, konvencija TIR, način popunjavanja karneta TIR i njegovo funkcioniranje, 
opisana je konvencija ATA, način popunjavanja ATA karneta i njegovo funkcioniranje  
u prijevozu. U nastavku opisane su obveze prijevoznika u svezi carinskog postupka, a 
na kraju je opisan europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari – ADR 
i prijevozna dokumentacija koja se koristi primjenom sporazuma. 
KLJUČNE RIJEČI: licencija; dozvola; CMR; TIR; ATA; obveze prijevoznika; ADR  
SUMMARY 
Performance of road transport of goods is based on licenses and permits which 
are necessary to obtain in order to transport it legally. For performance of public road 
transport of cargo in internal transport, it is necessary to obtain License for public road 
transport, and for international transport is necessary to obtain the License of 
communities which is valid in internal and international transport. Performance of 
international transportation of cargo is based on permits for international transportation 
of cargo, and the CEMT permit which is described in final work. Except of the 
description of CEMT permit, conventions, CMR Convention and waybill for named 
convention, TIR Convention, way of filling TIR Carnet and it´s functioning, ATA 
Convention, way of filling ATA Carnet and it´s functioning in transport are described in 
final work. The following describes obligations of carrier in customs procedure, and the 
end of the final work describes European Agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods – ADR and transport documentation used by appying 
the agreement.  
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Tema završnog rada su konvencije i dokumenti u cestovnom prijevozu robe. 
Svrha završnog rada je izložiti prikaz konvencija koje reguliraju odvijanje 
međunarodnog prijevoza robe i objasniti prijevozne isprave koje se pri tom koriste. 
Također, u radu je objašnjena uloga tih konvencija i dokumenata u funkcioniranju i 
razvoju sustava međunarodnog prijevoza robe. 
Završni rad je podijeljen u šest cjelina u kojima su objašnjene konvencije i 
dokumenti koji se koriste u cestovnom prijevozu robe. 
Uvodno poglavlje prikazuje kratak opis rada te definira cilj i strukturu rada kroz 
šest glavnih poglavlja. 
U drugoj cjelini objašnjene su dozvole koje su potrebne za obavljanje 
cestovnog prijevoza robe. Prikazani su uvjeti za dobivanje licencije za unutarnji javni 
cestovni promet, licencije Zajednice te su prikazane vrste dozvola i njezini uvjeti za 
raspodjelu među korisnicima. 
Treće poglavlje objašnjava konvenciju o ugovoru za međunarodni  prijevoz 
robe cestom (CMR), objašnjava koja se prijevozna isprava upotrebljava korištenjem 
navedene konvencije te koja su prava i obveze prijevoznika tijekom primjene CMR 
konvencije. 
Četvrto poglavlje opisuje carinsku konvenciju o međunarodnom prijevozu robe 
na temelju TIR karneta, način popunjavanja TIR karneta te funkcioniranje sustava TIR 
karneta tijekom prijevoza robe. 
Peto poglavlje prikazuje carinsku konvenciju o ATA karnetu, način 
popunjavanja ATA karneta te funkcioniranje sustava ATA karneta između zemalja 
privremenog izvoza, provoza ili privremenog uvoza robe. 
Šesto poglavlje opisuje obveze prijevoznika prilikom carinskog postupka nad 
robom. 
Sedmo poglavlje objašnjava europski sporazum o međunarodnom prijevozu 
opasnih tvari cestom – ADR te se prikazuje prijevozna dokumentacija koja se 
upotrebljava prilikom prijevoza opasnih tvari. 
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Na kraju završnog rada pod osmom cjelinom nalazi se Zaključak u kojemu je 
sažeta misao cjelokupnog rada. 
Pri izradi završnog rada, kao literatura, korištene su knjige, priručnici, zakoni, 
pravilnici i ostali internetski izvori navedeni u Popisu literature na kraju rada. Izvori slika 
i obrazaca nalaze se u Popisu literature na kraju rada, izuzetak su neke slike koje su 
nastale samom autorovom izradbom. 
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2 DOZVOLE ZA OBAVLJANJE JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA 
TERETA 
 
Svaka pravna ili fizička osoba, koja želi obavljati djelatnost javnog cestovnog 
prijevoza tereta treba ishoditi potrebne licencije i dozvole da bi tu djelatnost mogle 
zakonito obavljati u unutarnjem cestovnom ili međunarodnom prometu. 
 
2.1 Licencija za unutarnji javni cestovni promet 
 
Licencija je akt kojim se odobrava obavljanje djelatnosti prijevoza putnika ili 
tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, odnosno, pružanje 
kolodvorskih usluga. [1] Izdaje ju ured državne uprave u županiji ili upravno tijelo Grada 
Zagreba nadležno za poslove prometa. Licencija se izdaje na vremenski rok od deset 
godina i nije prenosiva. Pri obavljanju javnog cestovnog prijevoza, prijevoznik ne treba 
imati u vozilu izvornik licencije, ali treba imati izvod licencije. Izvod licencije izdaje se 
samo za jedno cestovno prijevozno sredstvo, a prijevoznik je dužan tri mjeseca prije 
isteka važenja licencije podnijeti zahtjev za izdavanjem nove.  
U Prilogu 1. prikazan je zahtjev za izdavanje licencije za prijevoz putnika i 
tereta u unutarnjem cestovnom prometu, a u Prilogu 2. prikazan je zahtjev za 
izdavanje izvoda licencije za prijevoz putnika i tereta u unutarnjem cestovnom 
prometu. U Prilogu 3. prikazan je obrazac licencije za unutarnji javni cestovni prijevoz. 
U Prilogu 4. prikazana je prednja strana obrasca izvoda licencije, a u Prilogu 5. 
prikazana je poleđina izvoda licencije. Izvod licencije izdaje se za jedno vozilo i treba 




2.1.1 Dobar ugled kao uvjet dobivanja licencije 
 
Dobar ugled u smislu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu NN 82/13, 
nema pravna osoba i upravitelj prijevoza u pravnoj osobi te fizička osoba [3]: 
• koja je pravomoćno osuđena zbog kaznenog djela protiv radnih odnosa i 
socijalnog osiguranja, okoliša, opće sigurnosti prometa, imovine, gospodarstva, 
službene dužnosti te zbog kaznenog djela krivotvorenja, 
• kojoj je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti cestovnog 
prijevoza i 
• koja je osuđena za druga kaznena djela na kaznu zatvora dužu od godinu dana. 
Upravitelj prijevoza je osoba koja je položila ispit o stručnoj osposobljenosti za 
obavljanje djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza. [3] 
Dobar ugled nema osoba [3]: 
• koja je u zadnje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije 
pravomoćnom odlukom prekršajnog suda više od dva puta bila kažnjena za teži 
prekršaj, povezan s obavljanjem djelatnosti cestovnog prijevoza putnika ili tereta, 
iz područja sigurnosti cestovnog prometa, prijevoza opasnog tereta, nezakonitog 
rada i zapošljavanja, javnih cesta, nelojalne konkurencije ili je obavljala prijevoze 
bez odgovarajuće licencije, odnosno u suprotnosti s odredbama međunarodnih 
ugovora i 
• kojoj je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti cestovnog 
prijevoza. 
Dobar ugled pravna ili fizička osoba sa sjedištem ili prebivalištem u Repub lici  
Hrvatskoj dokazuje izvodom iz kaznene evidencije i evidencije o prekršajima. Kao 
dokaz dobrog ugleda priznaju se i dokumenti iz članka 19. Uredbe (EZ-a) br. 
1071/2009 [4]: 
• predočenje izvatka iz kaznene evidencije ili, u nedostatku toga, istovrijedni 
dokument koji je izdalo nadležno sudbeno ili upravno tijelo države članice u kojoj 
je upravitelj prijevoza ili bilo koja druga relevantna osoba prije imala prebivalište,  
• ako država članica svojim državljanima nametne određene uvjete u pogledu 
dobrog ugleda, a ispunjavanje tih uvjeta nije moguće dokazati iz prije navedenih 
dokumenata, ta država članica prihvaća kao dostatan dokaz za državljane drugih 
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država članica potvrdu o ispunjavanju tih uvjeta, koju je izdalo nadležno sudbeno 
ili upravno tijelo u jednoj ili više država članica u kojima je upravitelj prijevoza ili 
bilo koja druga relevantna osoba prije imala prebivalište i  
• ako jedna ili više država članica ne izdaje prije navedeni dokument ili potvrdu, taj 
dokument ili potvrdu može nadomjestiti izjava pod prisegom ili svečana izjava 
upravitelja prijevoza ili bilo koje druge relevantne osobe pred nadležnim 
sudbenim ili upravnim ili, prema potrebi, pred javnim bilježnikom u državi članici, 
gdje takvo tijelo ili javni bilježnik izdaje potvrdu kojom se potvrđuje vjerodostojnost 
izjave pod prisegom ili svečane izjave. 
Navedeni dokumenti i potvrde ne smiju biti starije od tri mjeseca od dana 
izdavanja. 
U Prilogu 6. prikazan je zahtjev za izdavanje potvrde o dobrom ugledu koji se 
podnosi Sudu časti Hrvatske obrtničke komore. 
 
2.1.2 Financijska sposobnost kao uvjet dobivanja licencije 
 
Smatra se da domaći prijevoznik ima financijsku sposobnost ako ima na 
raspolaganju imovinu u visini od najmanje 9.000 eura za prvo vozilo te 5.000 eura za 
svako sljedeće vozilo, računajući u kunskoj protuvrijednosti, prema važećem tečaju 
Europske središnje banke (ECB) objavljenom u Službenom listu Europske unije. [4] 
Financijska sposobnost dokazuje se jednim od sljedećih dokumenata [5]: 
• izvodom iz odgovarajućeg registra iz kojeg je razvidna visina osnivačkog kapitala, 
• kopijom bilance stanja koju je prijevoznik za proteklu godinu podnio poreznom 
tijelu, 
• popisom pojedinih osnovnih sredstava uključujući i troškove nabave i uplate za 
vozila, poslovni prostor, uređaje i opremu, 
• ispravom o vlasništvu neopterećenih nekretnina, 
• ugovorom o namjenski vezanom depozitu u banci, 
• garancijom banke ili druge financijske institucije kojom se daje jamstvo za dobro 
poslovanje prijevoznika za razdoblje važenja garancije u visini 9.000 eura, 
odnosno 5.000 eura i 
• potvrdom o raspoloživim sredstvima. 
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2.1.3 Stručna osposobljenost osoba kao uvjet dobivanja licencije 
 
Prijevoznik mora biti stručno osposobljen ili imati zaposlenog upravitelja 
prijevoza. Za izdavanje licencije za prijevoz u unutarnjem cestovnom prometu 
potrebna znanja odnose se na znanja potrebna za obavljanje unutarnjeg cestovnog 
prijevoza. Osobe koje imaju višu ili visoku stručnu spremu cestovnog smjera 
oslobođene su obveze polaganja ispita. Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska 
obrtnička komora (u daljnjem tekstu: komore) provode ispit o stručnoj osposobljenosti . 
Ispit se polaže pred Povjerenstvom koje osniva ministar na prijedlog komora. 
Povjerenstvo se sastoji od tri člana: predstavnika Ministarstva i komora. Nakon 
položenog ispita izdaje se uvjerenje. Komore vode evidenciju o položenim ispitima. [3] 
U Prilogu 7. prikazan je obrazac potvrde o stručnoj osposobljenosti za 
obavljanje cestovnog prijevoza robe/putnika u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 1071/2009 
Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. godine. 
 
2.2 Licencija zajednice 
 
Međunarodni cestovni prijevoz tereta unutar država članica Europske unije 
obavlja se na temelju licencije Zajednice koju izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa 
i infrastrukture na rok važenja od deset godina. Prijevoznici koji koriste licenciju 
Zajednice ne trebaju imati licenciju za unutarnji prijevoz, jer licencija Zajednice vrijedi i 
u Republici Hrvatskoj. 
Licenciju Zajednice izdaje Ministarstvo domaćem prijevozniku, koji obavlja 
prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu, ako [1]: 
• ima sjedište/prebivalište u Republici Hrvatskoj u skladu sa zakonodavstvom 
Republike Hrvatske i 
• u skladu sa zakonodavstvom Europske zajednice i sa zakonodavstvom 
Republike Hrvatske ispunjava uvjete za dobivanje licencije za obavljanje 
prijevoza u cestovnom prometu. 
Ministarstvo vodi evidenciju izdanih licencija Zajednice, te vozila prijavljenih za 
obavljanje cestovnog prijevoza putnika i tereta. Ministarstvo svake godine do 31. 
siječnja dostavlja Komisiji pri Europskoj zajednici podatke o licencijama i izvodima 
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licencija Zajednice izdanim domaćim prijevoznicima do 31. prosinca prethodne godine. 
Ako Ministarstvo donese rješenje o oduzimanju licencije ili izvoda licencije Zajednice 
prijevozniku, o tome bez odgađanja izvješćuje Komisiju pri Europskoj zajednici. [1] 
U Prilogu 8. prikazan je obrazac – dostava podataka za izdavanje EU licencije 
ili licencije Zajednice, u kojemu se navodi za koji prijevoz je licencija Zajednica 




Dozvola je akt na temelju koje je domaćem prijevozniku dopušten pristup i 
obavljanje međunarodnog prijevoza tereta na teritoriju drugih država. [6] 
Međunarodni prijevoz tereta obavlja se na temelju dozvole za međunarodni 
prijevoz tereta, ukoliko međunarodnim ugovorom nije određeno da se prijevoz obavlja 
bez dozvole. Ministarstvo utvrđuje i razmjenjuje potrebni broj dozvola za jednu godinu, 
s nadležnim tijelima drugih država. Dozvole za prijevoz tereta u međunarodnom 
cestovnom prometu tereta dijele se na kritične i nekritične. [3] 
„Kritična dozvola“ je dozvola na temelju koje je dopušten pristup i obavljanje 
prijevoza tereta u državi, za koju se na temelju praćenja korištenja dozvola, u 
određenom vremenskom razdoblju utvrdi, da je broj razmijenjenih dozvola manji od 
iskazanih potreba za prijevozom. Kritičnim dozvolama se smatraju i CEMT dozvole. [1]  
„Nekritične dozvole“ su dozvole na temelju kojih je dopušten pristup i 
obavljanje prijevoza tereta, a čiji broj zadovoljava potrebe domaćih prijevoznika. [1] 
Raspodjelu kritičnih dozvola, domaćim prijevoznicima obavlja Ministarstvo 
pomorstva, prometa i infrastrukture, a raspodjelu nekritičnih dozvola domaćim 
prijevoznicima obavlja Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora 
putem županijskih ispostava. [6] 
Raspodjelu nekritičnih dozvola domaćim prijevoznicima obavlja Hrvatska 
gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora putem svojih županijskih ispostava. 
[6] 
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Prijevoznik je dužan dodijeljenu dozvolu koristiti u skladu s njezinom 
namjenom i ne smije ju ustupiti drugom prijevozniku, odnosno korisniku. Dodijeljene 
strane dozvole prijevoznik može koristiti samo za vozila za koja ima kopije licencije 
Zajednice. Za vrijeme obavljanja međunarodnog prijevoza tereta, strana se dozvola 
mora nalaziti u vozilu. Dozvola mora biti pravilno i točno popunjena, a podaci uneseni 
u dozvolu ne smiju se mijenjati. Raspodjela dozvola obavlja se na temelju pisanog 
zahtjeva prijevoznika. Zahtjev za dobivanje kritičnih i CEMT dozvola za sljedeću 
godinu prijevoznik podnosi Ministarstvu u razdoblju 1.-15. listopada tekuće godine. 
Zahtjev za izdavanjem nekritičnih dozvola prijevoznik podnosi komorama tijekom cijele 
godine. Zahtjev za izdavanjem dozvola mora sadržavati: naziv prijevoznika, ime i 
prezime upravitelja prijevoza, broj licencije Zajednice, popis zaposlenih vozača, 
podatke o visini ostvarenog godišnjeg prometa po vozilu te broj dozvola koje traži. 
Vremenske i CEMT dozvole preuzimaju se na početku godine, najkasnije do 15. 
siječnja, a pojedinačne dozvole za razdoblje od dva mjeseca unaprijed. Pri 
preuzimanju novih pojedinačnih dozvola prijevoznik je dužan izvršiti povrat najmanje 
80% iskorištenih dozvola iz prethodnoga dvomjesečnoga razdoblja i 100% dozvola iz 
ranijih razdoblja. Uz svaku vraćenu dozvolu prijevoznik je dužan priložiti CMR teretni 
list za svaku vožnju. Sve dozvole moraju biti vraćene najkasnije do 1. ožujka sljedeće 
godine. [6] 
„Vremenska dozvola“ je dozvola na temelju koje je domaćem prijevozniku 
dopušten pristup i obavljanje neograničenog broja vožnji u odlasku i povratu, u 
određenom vremenskom razdoblju (mjesečno, tromjesečno, godišnje i sl.). [6] 
„Pojedinačna dozvola“ je dozvola na temelju koje je domaćem prijevozniku 




2.3.1 Mjerila za raspodjelu stranih dozvola 
 
Osnovna mjerila za raspodjelu stranih dozvola su [6]: 
• broj vozila registriranih za obavljanje prijevoza u međunarodnom cestovnom 
prometu za koje prijevoznik posjeduje važeće kopije licencije Zajednice, 
• kvaliteta voznog parka prema tehničkim zahtjevima razvrstanim u Euro 0, Euro 
1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 i Euro 6, 
• broj zaposlenih vozača, 
• broj ispravno upotrijebljenih i vraćenih dozvola u razdoblju od 1. listopada 
prethodne do 30. rujna tekuće godine, 
• visina ostvarenoga godišnjeg prometa po vozilu i 
• broj izrečenih kaznenih mjera sukladno odredbama Zakona o prijevozu u 
cestovnom prometu. 
Dodatna mjerila za raspodjelu dozvola su [6]: 
• obavljanje prijevoza tereta u izvozu iz Republike Hrvatske, 
• korištenje ekološki prihvatljivih vozila za obavljanje prijevoza i  
• korištenje kombiniranog prijevoza tereta. 
U Republici Hrvatskoj ima 2950 međunarodno licenciranih prijevoznika sa 
12587 međunarodno licenciranih vozila. Hrvatska gospodarska komora u 2015. godini 
raspodjeljuje 24 vrsta stranih dozvola. Broj dozvola se dogovara i razmjenjuje prema 
načelu uzajamnosti s nadležnim tijelima drugih država. U 2014. godini Hrvatska 
gospodarska komora je zaprimila od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 
23466 dozvola od kojih su Županijske komore prijevoznicima izdale 12593 dozvola. [7] 
 
2.3.2 CEMT dozvole 
 
CEMT dozvola je multilateralna dozvola koju izdaje Europska konferencija 
ministara za promet, a na temelju koje je dopušteno obavljanje međunarodnog 
prijevoza tereta između država članica International Transport Foruma – ITF-a ili u 
tranzitu preko državnog područja jedne ili više država članica CEMT-a vozilima koja 
su registrirana u jednoj od država članica CEMT-a. Na temelju CEMT dozvole 
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dopušteno je obavljanje neograničenog broja vožnji u određenom vremenskom 
razdoblju (godini, mjesecu), a opremljena je pripadajućim dnevnikom putovanja. [6] 
Dozvole ne vrijede za radnje prijevoza između zemlje članice i treće zemlje. 
Na primjer, vozilo koje obavlja prijevoz između Norveške (CEMT zemlja članica 
uključena u sustav kvote) i Irana kao krajnjeg odredišta (nije CEMT zemlja članica, ali 
je susjed CEMT zemlje članice) ne može koristiti CEMT dozvolu za takav prijevoz. 
CEMT dozvole vrijede ako prijevoz prolazi kroz treću zemlju (na primjer, teret utovaren 
u Norveškoj koji će se istovariti u Rusiji, te prolazi kroz Iran). Ako se roba prevozi kroz 
CEMT zemlju gdje je upotreba CEMT dozvola ograničena, prijevoz kroz takve zemlje 
se može obavljati uz bilateralnu dozvolu, ovlaštenje Zajednice ili nekim drugim 
načinom prijevoza (kotrljajuća cesta), CEMT dozvola ostaje u vozilu od točke utovara 
do točke istovara. Postoje godišnje dozvole, zelene boje, koje vrijede za kalendarsku 
godinu (1. siječnja – 31. prosinca) i kratkoročne dozvole koje vrijede 30 dana, žute boje 
i sadrže pečat „kratkoročna dozvola“. Dozvolu može koristiti samo jedno po jedno 
vozilo. CEMT dozvola ne dozvoljava kabotažu. „Kabotaža“ je svaki prijevoz putnika ili 
tereta između pojedinih mjesta u Republici Hrvatskoj, koji obavlja strani prijevoznik. 
CEMT dozvola oslobađa prijevoznika od zahtjeva vezanih uz sva druga odobrenja za 
prijevoz izvanrednih tereta glede veličine ili težine ili specifičnih kategorija robe (na 
primjer opasni tereti). CEMT dozvola se može koristiti za unajmljena ili zakup ljena 
vozila bez vozača od strane prijevoznog poduzeća kojem je izdana. Poduzeće ne 
može prenositi CEMT dozvole na treću osobu. Budući da ime poduzeća treba biti 
napisano na prvoj stranici dozvole, to ime treba odgovarati imenu osobe koja upravlja 
vozilom. U slučaju kad vožnja započne pod jednom godišnjom ili kratkoročnom 
dozvolom i bude nastavljena pod drugom izdanom za naredno sljedeće razdoblje, obje 
dozvole moraju biti čuvane u vozilu tijekom čitave vožnje. CEMT dozvole, dnevnici i 
pripadajuće potvrde moraju biti čvrsto zatvorene u foliju ili na sličan način zaštićene 
zaštitnim koricama. [1] 
U Prilogu 9. prikazan je izgled godišnje CEMT dozvole, a u Prilogu 10. 
prikazan je prijevod CEMT dozvole. 
Vlasnik CEMT dozvole mora voditi dnevnik. Svaka bi zemlja trebala izvršiti  
tiskanje, na svom vlastitom jeziku, određenog broja dnevnika potrebnih za upotrebu 
godišnjih i kratkoročnih dozvola. Dnevnici, koji sadrže pet stranica, obično se nalaze 
uz mjesečne dozvole. Preporuča se tiskanje 52 samokopirnih i numeriranih stranica 
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za godišnje dnevnike, što odgovara razdoblju od 52 tjedna u godini. Dnevnik će glasiti 
na ime prijevoznika i neće biti prenosiv. Dnevnici trebaju nositi isti broj kao dozvole na 
koje se odnose, s podbrojevima ako je potrebno, budući da se novi dnevnik može izdati 
samo ako i kad prvi bude popunjen. Ako se ovaj sklad ne ispuni, sama se dozvola 
može smatrati nevažećom. Dnevnik treba ispuniti prije započinjanja svake vožnje koja 
se vrši s teretom između svake točke utovara i istovara i za svaku praznu vožnju. Svaki 
ispravak treba izvršiti na način da izvorni izrazi i slova ostanu čitljivi. Dozvole, dnevnik 
i potvrde treba čuvati u vozilu te se iste moraju predočiti na pregled nadležnim 
službenicima kontrole na svaki zahtjev. Kontrolna tijela mogu udariti pečat u dnevnik. 
Nadležni službenici za kontrolu ne mogu zahtijevati da dnevnik sadrži pečate svake 
prijeđene zemlje, ali mogu udariti pečat u dnevnik nakon svakog pregleda. Popunjene 
registar liste treba čuvati u dnevniku sve dok ne istekne razdoblje važenja navedeno 
na dozvoli. Kopije registarskih lista se tada odvajaju i šalju nadležnoj vlasti ili tijelu u 
roku od 20 dana nakon kraja svakog kalendarskog mjeseca u slučaju godišnje dozvole 
ili u roku od 20 dana nakon kraja razdoblja važenja u slučaju kratkoročne dozvole. 
Nadležna će vlast držati registar liste na raspolaganju tijekom iduće kalendarske 
godine. [1] 
Dozvole će se smatrati nevažećim ako u njima neizbrisivo nisu unijete sljedeće 
obvezne pojedinosti [1]: 
• ime i poslovno ime te puna adresa prijevoznog poduzeća, 
• potpis i pečat tijela koje izdaje dozvole, 
• datumi na koje važenje dozvole počinje i završava i 
• datum izdavanja dozvole. 
Kamioni viših kategorija mogu koristiti dozvole nižih kategorija, što u 
suprotnom nije moguće. U slučajevima gubitka ili krađe dozvole, vlast ili tijelo za 
izdavanje dozvola mora odmah o tome biti obaviješteno. Takva dozvola se može 
zamijeniti drugom dozvolom za preostalo vremensko razdoblje važenja. [1]  
U Prilogu 11. prikazana je prednja strana dnevnika putovanja na koju se 
upisuje ime prijevoznika i mjesto i datum izdavanja dnevnika, a u Prilogu 12. prikazana 
je poleđina dnevnika putovanja u kojem se upisuju podaci vezani za prijevoz kod 
primjene CEMT dozvole. 
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3 KONVENCIJA O UGOVORU ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ 
ROBE CESTOM (CMR) 
 
3.1 CMR konvencija 
 
Imovinskopravne propise koji reguliraju prijevoz tereta u međunarodnom 
cestovnom prijevozu sadrži Konvencija o ugovoru za međunarodni prijevoz robe 
cestom, donijeta u Ženevi 1956. godine poznata pod skraćenim nazivom CMR 
konvencija, koja je u nas ratificirana. [9] 
CMR konvencija datira od 19. svibnja 1956. godine a stupila je na snagu 2. 
srpnja 1961. godine. CMR konvenciju je potpisala većina europskih zemalja. CMR 
konvencija definira obveze prijevoznika i dokumente koji se moraju nositi u vozilu koje 
obavlja međunarodni prijevoz robe između dvije zemlje od kojih je barem jedna 
ugovorna strana CMR konvencije. Pored toga, konvencija dalje definira određene 
odgovornosti pošiljatelja i primatelja robe. CMR konvencija se automatski primjenjuje 
na sve ugovore o međunarodnom cestovnom prijevozu roba uz naknadu između dvije 
zemlje od kojih je barem jedna ugovorna strana CMR konvencije, iako vozilo koje 
prevozi robu tijekom svog putovanja jednim dijelom koristi more, željeznicu ili kopnene 
putove. Da bi se primjenjivala CMR konvencija mora postojati jasan dokaz o ugovoru 
za međunarodni prijevoz roba uz naknadu. [1]  
Propisi konvencije se ne primjenjuju na [1]: 
• operacije za vlastiti račun koje uključuju međunarodna putovanja, 
• selidbu i premještanje namještaja, 
• prijevoz pogrebnih poduzeća kada se umrle osobe prevoze u inozemstvo, 
• prijevoz koji podliježe Međunarodnoj poštanskoj konvenciji i  
• kabotaža putovanja (tj. unutarnja putovanja u okviru zemlje koja obavlja cestovni 
prijevoznik iz druge zemlje). 
 
3.2 CMR teretni list 
 
Prijevozna isprava u međunarodnom cestovnom prijevozu robe je teretni list 
za međunarodni promet, propisan Konvencijom o ugovoru za međunarodni prijevoz 
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robe cestom (CMR). Teretni list treba ispuniti pošiljatelj prije ukrcaja robe. Nakon 
obavljenog ukrcaja, prijevoznik ovjerava teretni list i vraća primjerak za pošiljatelja, 
čime potvrđuje da je preuzeo robu radi prijevoza, tj. da je ugovor o prijevozu zaključen. 
U praksi teretni list, u pravilu, ispunjava špediter (na temelju dispozicije i faktura koje 
je prethodno dobio od komitenta) kada mu se prijevoznik nakon ukrcaja robe javi zbog 
izvoznog carinjenja. [10] 
Teretni list se, uglavnom, sastoji od četiri kopije: jedna originalna kopija sa 
crvenim linijama za pošiljatelja robe, jedna originalna kopija sa plavim linijama za 
primatelja robe, jedna originalna kopija sa zelenim linijama i jedna kopija sa crnim 
linijama za prijevoznika. Kada prijevoznik preuzima robu pošiljatelj i prijevoznik 
potpisuju crvenu, plavu i zelenu kopiju te pošiljatelj zadržava crvenu kopiju. Prilikom 
isporuke robe primalac robe potpisuje plavu i zelenu kopiju, te zadržava plavu. 
Prijevoznik zadržava crvenu i crnu kopiju. [1] 
Pošiljatelj popunjava rubrike od 1 do 15 i 19, 21, 22, a rubrike uokvirene 
debelom crtom popunjava prijevoznik (to su rubrike 16, 18, 20 i 23), dok rubriku 24 
popunjava primatelj. [11] 
Ispisani, tj. ispunjeni teretni list mora sadržavati [8]: 
• ime i adresu pošiljatelja, 
• ime i adresu primatelja, 
• ime i adresu prijevoznika, 
• mjesto isporuke, 
• mjesto i datum preuzimanja pošiljke, 
• popratnu dokumentaciju, 
• uobičajeni opis robe, vrstu i način pakiranja, a za opasnu robu njeno opće 
poznato naimenovanje, 
• bruto težinu robe ili količinu izraženu na drugi način, 
• odredbe o plaćanju vozarine i 
• uputa pošiljaoca za carinske i druge radnje. 
Osim navedenih podataka, u teretni list mogu se unijeti i podaci kao što su: 
iznos osiguranja, upute pošiljatelja prijevozniku u pogledu osiguranja robe, ugovorni 
rok prijevoza, naznaku vrijednosti robe, troškove koje preuzima pošiljatelj. Osim 
navedenog, stranke mogu unijeti u teretni list i druge podatke koje smatraju korisnim. 
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Ako pošiljatelj u teretni list ili fakturu ne unese točne podatke, odgovara prijevozniku 
za svaku štetu koja mu je zbog toga nastala. [8] 
Prilikom preuzimanja robe, vozač u svojstvu prijevoznika dužan je utvrditi  
točnost navoda u teretnom listu, podatke koji se odnose na broj koleta, oznake i 
brojeve, vrste ambalaže, kao i podatke koji se odnose na vidljivo stanje robe i njezinu 
težinu. Osim toga, prijevoznik mora u teretnom listu obrazložiti svaku opasku u pogledu 
vanjskog stanja robe i njezina pakiranja. [8] 
Na put se ne kreće dok pošiljatelj nije potpisao CMR teretni list. Ako on to 
odbije, treba se obratiti disponentu za daljnje upute. Bez tih uputa ne smije se krenuti  
na put. Isto tako dokumente mora ovjeriti pošiljatelj, špediter i carinarnica u za to 
predviđenim rubrikama. Preporuča se također da prijevoznik osigura otpremničku 
garanciju ili da s određenim otpremnikom sklopi ugovor o usluzi na graničnim 
prijelazima, kako bi se izbjegli nesporazumi koji nastaju kada niti jedan špediter ne želi  
vozaču ispisati prijevozne dokumente ili kad za to naplati izuzetno visoku cijenu. [8] 
U Prilogu 13. prikazan je izgled međunarodnog teretnog lista (CMR), u ovom  
slučaju prikazana je prednja prva strana, crveni list koji ostaje kod pošiljatelja robe. 
 
3.3 Prava i obveze prijevoznika 
 
CMR konvencija ima 50. članaka podijeljenih u VIII glava. Glava II. Nazvana 
je Osobe za koje prijevoznik odgovara. U njoj se navodi da prijevoznik odgovara za 
radnje i propuste svojih predstavnika, službenika i drugih osoba kojima se u izvršenju 
prijevoza služi, kao da su njegovi vlastiti, samo kad takvi predstavnici, službenici i 
druge osobe postupaju u okviru svojih dužnosti. [12] 
Prijevoznik je dužan obavijestiti primatelja, bez odgađanja, da je pošiljka 
prispjela, te mu je staviti na raspolaganje kako je ugovoreno i podnijeti mu teretni list, 
ako je izdan. U slučaju kad je teretni list izdan po naredbi ili na donosioca, on je dužan 
postupati po prethodnom stavu samo ako je u teretnom listu označena osoba u 
odredišnom mjestu koju treba obavijestiti da je pošiljka prispjela. [1] 
Prijevoznik može odbiti predati pošiljku ako mu se istovremeno ne preda 
duplikat teretnog lista na kojem je primatelj potvrdio da mu je pošiljka predana. 
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Primatelj može vršiti prava iz ugovora o prijevozu prema prijevozniku i od njega 
zahtijevati da mu preda teretni list i pošiljku tek kada ona prispije u odredišno mjesto. 
Prijevoznik je dužan, na zahtjev primatelja, predati mu pošiljku prije nego što ona 
prispije u odredišno mjesto samo ako ga je na to ovlastio pošiljatelj. [1] 
Ako se utvrdi da pošiljka nije ona koja je predana prijevozniku, ili je oštećenje 
veće nego što je prijevoznik tvrdio, troškove utvrđivanja snosi prijevoznik. 
Preuzimanjem pošiljke i teretnog lista, ako je izdan, primatelj se obvezuje isplatiti 
prijevozniku naknadu za prijevoz, ako nije drugačije određeno u ugovoru o prijevozu ili 
u teretnom listu te isplatiti svote kojima je pošiljka opterećena. Prijevoznik odgovara za 
gubitak ili oštećenje pošiljke koji bi se dogodili od trenutka preuzimanja do njezine 
predaje, osim ako su uzrokovani radnjom ovlaštene osobe, svojstvima pošiljke ili 
stranim uzorcima koji se nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. U slučaju potpunog 
gubitka pošiljke prijevoznik je, pored naknade štete, dužan pošiljatelju vratiti naknadu 
za prijevoz ako je ona plaćena. Kad primatelj preuzme pošiljku bez prigovora i isplati 
prijevozniku njegova potraživanja, prestaje odgovornost prijevoznika, izuzev ako je 
oštećenje zapisnički utvrđeno prije preuzimanja pošiljke. Prijevoznik ostaje odgovoran 
za oštećenja pošiljke koja se nisu mogla opaziti u trenutku predaje, ako ga je primatelj 
obavijestio o tim oštećenjima odmah po njihovu otkrivanju, ali ne kasnije od osam dana 
od predaje. Prijevoznik je odgovoran ako je oštećenje uzrokovao namjerno ili krajnjom 
nepažnjom. Prijevoznik odgovara za štetu nastalu zbog kašnjenja, izuzev ako je 
zakašnjenje uzrokovano nekom činjenicom koja isključuje njegovu odgovornost za 
gubitak ili oštećenje svari. Prijevoznik odgovara za osobe koje su po njegovu nalogu 
radile na izvršenju prijevoza. Prijevoznik koji povjeri nekom drugom prijevozniku 
potpuno ili djelomično izvršenje prijevoza pošiljke što ju je primio na prijevoz, ostaje i 
nadalje odgovoran za njezin prijevoz od primitka do predaje, ali ima pravo na naknadu 
od prijevoznika kojem je pošiljku povjerio. Ako drugi prijevoznik preuzme od prvog 
prijevoznika s pošiljkom i teretni list, on postaje ugovorna strana u ugovoru o prijevozu, 
s pravima i dužnostima solidarnog dužnika i solidarnog vjerovnika, čiji su udjeli  
razmjerni njegovu udjelu u prijevozu. Solidarni prijevoznici sudjeluju u snošenju štete 
razmjerno njihovim udjelima u prijevozu, izuzev onog koji dokaže da šteta nije nastala 
dok je on prevozio pošiljku. Kad u izvršenju prijevoza iste pošiljke sudjeluje, jedan za 
drugim, nekoliko prijevoznika što ih je odredio pošiljatelj, svaki od njih odgovara samo 
za svoj dio prijevoza. [1] 
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4 TIR KARNET 
 
4.1 Konvencija TIR 
 
Propise o carinskom postupku i kontroli cestovnih vozila sadrži Carinska 
konvencija o međunarodnom prijevozu robe na osnovi karneta TIR (konvencija TIR), 
donijeta u Ženevi 1959., revidirana 1975. godine. Ova konvencija, koju je Republika 
Hrvatska ratificirala, regulira carinsku materiju i postupak carinskih organa prema 
vozilima i međunarodnim prijevoznicima čija vozila prelaze državne granice s oznakom 
(tabela, targa) TIR. Obrazac karneta jedinstven je za sve zemlje koji sadrži manifest tj. 
popis robe koja se prevozi u vozilu s oznakom TIR. Konvencija TIR pojednostavljuje 
carinski postupak na graničnim prijelazima vozila s oznakom i karnetom TIR. [9] 
Izdavatelj i jamac TIR karneta u Republici Hrvatskoj je tvrtka Transportkomerc, 
sa sjedištem u Zagrebu, član IRU-a. Izdavatelj-jamac izdaje karnet temeljem pisanog 
zahtjeva prijevoznika uz naplatu naknade te preuzima obvezu plaćanja uvoznih i 
izvoznih pristojbi i davanja ukoliko dođe do nepravilnosti u svezi s primjenom karneta. 
Najveći iznos koji se može potraživati od izdavatelja-jamca određuje svaka ugovorna 
zemlja zasebno. Prednosti prijevoza robe u režimu TIR karneta sastoje se u tomu da 
roba ne podliježe plaćanju carine ili jamstva na ime carine na usputnim carinarnicama 
i ne podliježe carinskom pregledu na usputnim carinarnicama (osim u iznimnim 
slučajevima, na zahtjev carinarnice). [10] 
Vozila za prijevoz prema konvenciji TIR moraju biti izgrađena i opremljena tako 
[8]: 
• da se bez vidljivih tragova ili lomljenja plomba ne može izvaditi niti staviti roba u 
plombirani dio vozila, odnosno kontejner, 
• da je prostor za smještaj robe pristupačan za carinski pregled i  
• da se na vozilo, odnosno kontejneru, ne nalaze skrivena mjesta koja bi mogla biti 
korištena za krijumčarenje robe. 
Pregled vozila i izdavanje uvjerenja u Republici Hrvatskoj obavlja carinarnica 
najbliža sjedištu vlasnika vozila. 
Prikaz Uvjerenja, tj. Dozvole za vozilo u prijevozu prema konvenciji TIR nalazi se 
u Prilogu 14., izdano Uvjerenje ima rok važenja do dvije godine. 
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Na vozilo, odnosno kontejner, koji prevozi robu u režimu TIR karneta mora biti 
stavljena pločica TIR (bijela slova na plavoj podlozi, dimenzija 400x250mm) s prednje 
i stražnje strane. [10].  
Izgled TIR pločice prikazan je na Slici 1. 
 
 
Slika 1. TIR pločica, [13] 
 
4.2 Način popunjavanja TIR karneta 
 
Obrazac TIR karneta propisan je TIR konvencijom, a tiska se na francuskom 
jeziku, osim korica gdje se nalazi tekst na francuskom jeziku nalazi se i prijevod istoga 
na engleskom jeziku. Svaki karnet ima svoj registarski broj, otisnut na koricama i svim 
listovima karneta, prema registru izdanih karneta koji vodi izdavatelj. TIR karnet se 
sastoji od korica, talona 1/2, odgovarajućeg broja listića 1 i 2 te obrasca zapisnika o 
očevidu. Svaki iskorišteni karnet i karnet kojemu je istekao rok važenja prijevoznik 
mora vratiti izdavatelju, koji ga vraća IRU-u. TIR karnet vrijedi najviše godinu dana od 
dana izdavanja od strane IRU-a, pri čemu rok korištenja izdanog karneta određuje 
izdavatelj-jamac. Karnet se može rabiti samo za jedno putovanje, a izdaje se za 
pojedinačno vozilo ili kontejner, kao i za skup vozila ili kontejnera. [10] 
Ako se prijevoz obavlja samo preko jedne otpremne carinarnice i samo preko 
jedne odredišne carinarnice, karnet TIR treba sadržavati najmanje dva listića za zemlju 
polaska, dva listića za zemlju odredišta te dva listića za svaku drugu zemlju preko čijeg 
se teritorija prelazi. Za svaku dodatnu otpremnu ili odredišnu carinarnicu potrebna su 
dva dodatna listića. [1] 
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Postoje dvije vrste karneta: sa šest listića, za prijevoz između samo dvije 
zemlje i sa četrnaest listića, za prijevoz koji se osim između zemlje otpreme i zemlje 
odredišta odvija preko jedne ili više provoznih zemalja. [10] 
Korice TIR karneta na prvoj strani sadrže temeljne podatke o izdavatelju-jamcu 
karneta, nositelju karneta (prijevozniku) i vozilu, odnosno kontejneru. Na poleđini su 
otisnuta pravila za uporabu karneta na francuskom jeziku, a na prvoj strani zadnjeg 
lista korica prijevod pravila na engleski jezik. [10]. Primjer korica karneta TIR prikazan 
je u Prilogu 15. 
Talon 1/2 trajno ostaje u karnetu. Sadrži manifest robe i rubrike predviđene za 
službenu uporabu i ovjeru otpreme, odnosno ulazne usputne carinarnice i odredišne, 
odnosno izlazne usputne carinarnice. [10] Primjer talona TIR karneta prikazan je u 
Prilogu 16. 
Listić 1 odvaja otpremna, odnosno ulazna usputna carinarnica. Perforacijom 
je odvojen od kupona koji trajno ostaje u karnetu. Sadrži manifest robe i rubrike 
predviđene za službenu uporabu i ovjeru otpremne, odnosno ulazne usputne 
carinarnice. [10] 
Listić 2 odvaja odredišna, odnosno izlazna usputna carinarnica. Perforacijom 
je podijeljen na manifest robe i rubrike predviđene za službenu uporabu i ovjeru 
otpremne, odnosno ulazne usputne carinarnice i odredišne, odnosno izlazne usputne 
carinarnice. Ispod ovih rubrika drugom je perforacijom odvojen od kupona koji trajno 
ostaje u karnetu. [10] Primjer listića sa talonom prikazan je u Prilogu 17. 
Obrazac zapisnika o očevidu predviđen je za slučaj oštećenja carinskih 
obilježja, propadanja robe ili nesreće koji zahtijeva prekrcaj na drugo prijevozno 
sredstvo. U takvom slučaju prijevoznik se mora odmah obratiti carinarnici ili drugim 
nadležnim organima koji će sastaviti zapisnik o očevidu. U slučaju neposredne 
opasnosti koja zahtijeva trenutni iskrcaj, vozač može odmah poduzeti odgovarajuće 
radnje ne čekajući dolazak nadležnih organa, ali je tada dužan u najkraćem roku 
prijaviti događaj nadležnim organima i dokazati opravdanost svog postupka. [10] 
Primjer obrasca zapisnika o očevidu prikazan je u Prilogu 18. 
Na karnetu TIR ne smije se ništa brisati ni dopisivati. Pogrešni podaci se 
precrtavaju, a upisuju se ispravni, ukoliko je potrebno. Svaku izmjenu treba potpisati 
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osoba koja ju je unijela i treba ovjeriti carinska uprava. Manifest se popunjava na jeziku 
zemlje polaska, osim ako carinska uprava odobri uporabu nekog drugog jezika. Podaci 
u manifestu se upisuju pisaćim strojem ili na način da su svi listići jasno čitljivi. Nečitljivi  
listići neće biti prihvaćeni od strane carinskih uprava. Ako nema dovoljno prostora da 
se u manifestu unesu pošiljke robe koje se prevoze, mogu se dodati dodatni listići stog 
modela kao manifest, ili komercijalni dokumente pričvrstiti za listiće. Svi listići (odjeljci  
14 i 15) trebaju biti datirani i potpisani od strane korisnika karneta TIR ili njegovog 
predstavnika. [1] 
 
4.3 Funkcioniranje sustava TIR karneta 
 
Na Slici 2. prikazan je sustav TIR karneta sa jednom otpremnom carinarnicom u 




Slika 2. Sustav TIR karneta 
izvor: [10] 
 
Otpremna carinarnica u zemlji otpreme usklađuje podatke u TIR karnetu s 
podacima u prijevoznim ispravama i stvarnim stanjem robe, obavlja pregled robe i 
vozila, stavlja carinska obilježja, ovjerava karnet, zaključuje i ovjerava manifest robe 
na svim listićima, određuje rok za prijavljivanje izlaznoj carinarnici, registrira karnet u 
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kontrolniku izlaznih karneta TIR te odvaja listić. Ukoliko se roba prijavljuje kod više 
otpremnih carinarnica, manifest robe zaključuje i ovjerava posljednja otpremna 
carinarnica. Izlazna carinarnica u zemlji otpreme kontrolira carinska obilježja, ovjerava 
karnet, odvaja listić 2 i dostavlja ga otpremnoj carinarnici u svrhu razduženja. [10] 
Ulazna carinarnica u zemlji provoza kontrolira carinska obilježja, određuje rok 
za prijavljivanje robe izlaznoj carinarnici, ovjerava karnet i zadržava odgovarajući listić 
neparnog broja. Izlazna carinarnica zemlje provoza kontrolira carinska obilježja, 
ovjerava karnet i odvaja odgovarajući listić parnog broja te ga dostavlja carinarnici 
preko koje je roba ušla u zemlju sa svrhom razduženja. [10] 
Ulazna carinarnica u zemlji odredišta kontrolira carinska obilježja, određuje rok 
za prijavljivanje odredišnoj carinarnici, ovjerava talon i odvaja odgovarajući listić 
neparnog broja. Odredišna carinarnica kontrolira carinska obilježja, ovjerava karnet i 
odvaja listić parnog broja, dostavlja ga carinarnici preko koje je roba ušla u zemlju radi 
razduženja te obavlja postupak carinjenja robe. [10] 
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5 ATA KARNET 
 
5.1 Konvencija ATA 
 
Carinska konvencija o ATA karnetu donesena je u Bruxellesu, 6. prosinca 
1961. godine. Republika Hrvatska je pristupila konvenciji 29. rujna 1994. godine. [10] 
 
5.2 Način popunjavanja ATA karneta 
 
Karnet ATA (eng. Temporary Admission) je carinski dokument koji temeljem 
međunarodne Carinske konvencije o ATA karnetu zamjenjuje nacionalne carinske 
dokumente za privremeni izvoz, uvoz i provoz robe, čime se pojednostavljuje carinski 
postupak i na taj način olakšava i ubrzava promet određenih kategorija roba. 
Udruženje jamaca i izdavatelja ATA karneta je nacionalna gospodarska komora u 
zemlji potpisnici konvencije. U Republici Hrvatskoj to je Hrvatska gospodarska komora 
po ovlaštenju Carinske uprave. Rok važnosti ATA karneta iznosi najviše jednu godinu, 
međutim nadležna carinarnica može odobriti i kraći rok za povrat privremeno izvezene 
ili uvezene robe. [10] 
ATA karnet pokriva tri glavne kategorije [14]: 
• privremeni uvoz uzoraka, 
• privremeni uvoz stručne opreme i 
• privremeni uvoz robe namijenjene izložbama, sajmovima, kongresima i sličnim 
manifestacijama. 
Temeljem ATA karneta ne smiju se uvoziti prehrambeni proizvodi, kvarljiva 
roba te roba namijenjena preradi, obradi ili popravku. ATA karnet se ne izdaje za 
izložbe organizirane u privatne svrhe u trgovinama ili poslovnim prostorima radi 
prodaje strane robe. [14] 
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Roba pomoću ATA karneta prelazi granicu brzo i jednostavno (bez angažiranja 
špeditera), ali pri tome se moraju poštivati određena pravila [14]: 
• da će roba biti ponovno izvezena/uvezena u istom obliku, odnosno u stanju u 
kojem je bila privremeno uvezena/izvezena, 
• da će roba ostati u vlasništvu osobe sa sjedištem izvan države privremenog 
uvoza i 
• da će robu upotrebljavati isključivo osoba koja posjećuje područje privremenog 
uvoza (nije namijenjena za iznajmljivanje). 
Korice ATA karneta su zelene boje, formata A4. Postoje prednje i zadnje 
korice. U unutrašnjosti korica nalaze se listovi različitih boja, ovisno o predviđenom 
putovanju. Svi listovi zajedno čine komplet koji se naziva ATA karnet. [14] 
Zelena prednja i zadnja korica karneta vrijedi godinu dana, tijekom koje se 
karnet može koristiti onoliko puta koliko je potrebno. Uvjet je da se putuje s istom 
robom čiji se popis upisuje na poleđinu korica. [14] 
Žutu tiskanicu (talon: uvoz/ponovni izvoz) popunjava carina RH i ne odvaja se 
od karneta te vrijedi za četiri putovanja. [14] 
Bijelu tiskanicu (talon: uvoz/ponovni izvoz) ovjerava strana carina u zemlji  
privremenog uvoza i ne odvaja se od karneta te vrijedi za četiri privremena boravka u 
zemlji koja prihvaća ATA karnete. [14] 
Plavu tiskanicu (talon: provoz) ovjerava carina na ulazu i izlazu iz zemlje 
provoza, ne odvaja se od karneta te vrijedi za osam provoza. [14] 
Bijele tiskanice – kupone UVOZ i PONOVNI IZVOZ ovjerava i zadržava carinik 
pri ulazu, odnosno na izlazu iz zemlje privremenog uvoza. [14] 
Žute tiskanice – kupone IZVOZ i PONOVNI UVOZ ovjerava i zadržava carinik 
RH prilikom izlaza iz Hrvatske, odnosno ponovnog povratka u Hrvatsku. [14] 
Plave tiskanice – kupone PROVOZ ovjerava i zadržava carinik pri ulazu, 
odnosno izlazu iz zemlje provoza. [14]  
Primjerak jednog obrasca ATA karneta nalazi se u Prilogu 19., gdje se može 
vidjeti koje podatke sadrži ATA karnet kod popunjavanja obrasca. 
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5.3 Funkcioniranje sustava ATA karneta 
 
Sustav ATA karneta prikazan je na Slici 3. Na slici je prikazan sustav ATA karneta 
sa jednom zemljom privremenog izvoza, jednom privremenog provoza i jednom 
zemljom privremenog uvoza. 
 
 
Slika 3. Sustav ATA karneta 
izvor: [10] 
 
U zemlji privremenog izvoza izlazna carinarnica provjerava je li karnet pravilno 
popunjen i usklađuje podatke navedene u karnetu sa stvarnim stanjem robe, odobrava 
privremeni izvoz i određuje rok za povrat robe koji ne može biti duži od roka važenja 
karneta. Carinarnica ovjerava karnet, registrira ga u kontrolniku izlaznih ATA karneta, 
stavlja carinska obilježja na vozilo odnosno robu te odvaja donji dio žutog izvoznog 
talona. Ulazna carinarnica pri vraćanju privremeno izvezene robe u zemlju, provjerava 
odgovaraju li podaci u karnetu stvarnom stanju robe, ovjerava žuti talon o ponovnom 
uvozu, odvaja donji dio i dostavlja ga izlaznoj carinarnici kao potvrdu o povratu robe. 
[10] 
U zemlji provoza ulazna carinarnica kontrolira carinska obilježja i dokumente, 
određuje rok za prijavu robe izlaznoj carinarnici te popunjava i ovjerava rubrike 
Carinjenje u provozu na oba provozna talona. Ukoliko stavlja svoja carinska obilježja, 
o tome stavlja bilješku u rubrike Stavljanje carinske plombe na oba provozna talona. 
Odvaja i zadržava donji dio prvog provoznog talona. Izlazna carinarnica kontrolira 
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carinska obilježja i dokumente te popunjava i ovjerava rubrike Potvrda odredišne 
carinarnice o razduženju na oba provozna talona. Odvaja donji dio drugog provoznog 
talona, ovjerava ga i dostavlja ulaznoj carinarnici kao potvrdu o izlasku robe iz zemlje. 
[10] 
U zemlji privremenog uvoza ulazna carinarnica provjerava je li karnet pravilno 
popunjen i usklađuje podatke navedene u karnetu sa stvarnim stanjem robe. Ukoliko 
su ispunjeni svi uvjeti, odobrava privremeni uvoz robe, određuje rok povrata robe, 
ovjerava karnet i registrira ga u kontrolniku ulaznih ATA karneta. Odvaja i zadržava 
donji dio bijelog uvoznog talona. Izlazna carinarnica sravnjuje podatke iz karneta sa 
stvarnim stanjem robe i ukoliko utvrdi podudarnosti, ovjerava bijeli talon za ponovni 
izvoz i dostavlja ga ulaznoj carinarnici kao potvrdu o izlasku robe iz zemlje. [10] 
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6 OBVEZE PRIJEVOZNIKA U SVEZI CARINSKOG POSTUPKA 
 
Kod korištenja TIR karneta roba je pod carinskim nadzorom. Prijevoznik je 
dužan provjeriti istovjetnost podataka upisanih u karnet TIR sa stvarno ukrcanom 
robom u vozilu. Nakon stavljanja plombi na vozilo prijevoznik provjerava da li je carinik 
ispravno ispunio svoj dio u karnetu te provjerava broj plombe. Prijevoznik dolaskom na 
svaku carinarnicu provjerava ispravnost ispunjenih obrazaca karneta TIR. Dolaskom u 
odredišnu zemlju prijevoznik vozi robu do najbliže carinarnice na pregled. Završetkom 
carinjenja robe prijevoznik je dužan uzeti karnet, jer se karnet vraća izdavatelju. 
Korištenjem ATA karneta roba je pod carinskim nadzorom. Prijevoznik 
popunjava karnet podacima o prijevozu i robi koja će se prevoziti. Carinik pregledava 
robu i podatke upisane u karnet. Prijevoznik je dužan na svakom graničnom prijelazu 
pokazivati robu i karnet te je dužan pridržavati se rokova ponovnog izlaza iz zemlje ili 
se plaća carinski prekršaj. Prijevoznik je dužan ATA karnet vratiti u Hrvatsku obrtničku 
komoru zbog razduženja. 
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7 EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU 
OPASNIH TVARI – ADR 
 
Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari cestom (ADR) 
sastavljen je u Ženevi 30. rujna 1957. godine pri Gospodarskoj komisiji Ujedinjenih 
naroda za Europu te je stupio na snagu 29. siječnja 1968. godine. Prilozi A i B sastavni 
su dio Sporazuma od 1969. godine. U prilogu A navedene su opasne tvari čiji je 
prijevoz zabranjen dok je prijevoz ostalih opasnih tvari dopušten ako su ispunjeni [1]: 
• uvjeti propisani u prilogu A za pakiranje i označavanje opasnih tvari i  
• uvjeti propisani u prilogu B za konstrukciju, izradu, opremanje i radnje s vozilima 
koja prevoze određene opasne tvari. 
Vozač koji prevozi opasne tvari treba imati uvjerenje o obrazovanju za vozača 
koji upravlja vozilom namijenjenom za prijevoz opasnih tvari. Uvjerenje vrijedi pet 
godina. [2] 
 
7.1 Izuzeće od ADR-a 
 
Odredbe ADR-a se ne primjenjuju kod [1]: 
• opasnih tvari koje su pakirane za daljnju prodaju i namijenjene osobnoj uporabi 
ili uporabi u domaćinstvu, za odmor ili sportske aktivnosti, 
• prijevoza strojeva, uređaja i opreme koji nisu posebno navedeni u listi, a u svom 
sastavu ili opremi sadrže opasnu tvar, 
• prijevoza koji sadrži opasnu tvar, ali je namijenjen posebnim namjenama u hitnim 
slučajevima ili za sprečavanje i ublažavanje nesreća i 
• pri hitnim prijevozima namijenjenim očuvanju ljudskih života i zaštiti okoliša. 
Izuzeća od pojedinih odredbi ADR-a za prijevoz pojedinih tvari su [1]: 
• pri prijevozu određenih količina pojedinih tvari na transportnoj jedinici i 
• pri prijevozu opasnih tvari pakiranih prema posebnim odredbama o ambalaži i 
količinama u ambalaži. 
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7.2 Prijevozna dokumentacija 
 
Kod prijevoza opasnih tvari prijevoznicima i ostalima koji se bave takvom 
vrstom prijevoza preporuča se da izrade upute koje bi sadržavale podatke o rukovanju 
i prijevozu opasnih tvari. Kod prijevoza opasnih tvari potrebno je imati od isprava [8]: 
• potvrdu vozača koja dokazuje da je osposobljen za prijevoz opasnih tvari, 
• potvrdu pošiljaoca o vrsti opasne tvari i njenoj opasnosti, potvrda je prikazana u 
Prilogu 20., 
• popratnu dokumentaciju o teretu, 
• točan naziv opasne tvari, 
• upute o posebnim sigurnosnim mjerama sigurnosti za slučaj nesreće za vozača, 
upute su prikazane u Prilogu 21. i 






Konvencije i dokumenti koji se primjenjuju kod njih važan su dio sustava 
cestovnog prijevoza roba. Davnom primjenom konvencija olakšana je organizacija i 
prijevoz robe na teritoriju više zemalja. Primjenom konvencija mnogobrojne zemlje 
prihvatile su primjenu unificiranih dokumenata. Konvencijama su osim organizacije i 
prijevoza olakšani carinski postupak nad robom. 
U završnom radu obrazložene su konvencije i dokumenti koji reguliraju 
odvijanje međunarodnog cestovnog prijevoza. U radu osim konvencija objašnjene su 
licencije i dozvole koje su uvjet odvijanja prijevoza u unutarnjem i međunarodnom 
prijevozu. 
Jedan od najvažnijih dokumenata u međunarodnom prijevozu tereta je 
međunarodni teretni list koji je sastavni dio konvencije o ugovoru za međunarodni 
prijevoz robe cestom. Primjenom takvog teretnog lista prihvaćaju se uvjeti i obveze iz 
navedene konvencije, koje vrijede u svim zemljama gdje se konvencija primjenjuje. 
Primjenom jednakog obrasca teretnog lista ne dolazi do nesporazuma kod 
popunjavanja dokumenata.  
Korištenjem TIR i ATA karneta pojednostavljuju se carinski postupci. 
Primjenom TIR karneta skraćuje se vrijeme prijevoza zbog toga što se roba ne 
zadržava i pregledava na svakom graničnom prijelazu, nego se pregledava samo na 
prvoj ulaznoj carinarnici i zadnjoj odredišnoj carinarnici gdje roba podliježe carini. TIR 
karnet, sastavni je dio konvencije TIR i jednak je u svim zemljama koje su potpisnice 
konvencije. U radu je prikazan i opisan sustav funkcioniranja TIR karneta u 
međunarodnom prijevozu. Primjenom ATA konvencije o privremenom uvozu robe 
olakšan je prijevoz robe koja se ponovno vraća u zemlju iz koje je i krenuo prijevoz. 
Kao dokaz primjene konvencije o privremenom uvozu je ATA karnet koji vrijedi u svim 
zemljama potpisnicama konvencije kao i uvjeti iz konvencije. U radu je prikazan susta v 
funkcioniranja ATA karneta u međunarodnom prijevozu. 
Prijevoznik je jedan o važnijih sudionika u međunarodnom prijevozu tereta, 
zbog toga su u radu objašnjene obveze kojih se mora pridržavati kada je roba pod 
carinskim nadzorom. 
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Prijevoz opasne robe jedan je od specifičnih i složenih prijevoza zbog toga što 
se takav teret prevozi pod strožim uvjetima. Zbog toga postoji Europski sporazum o 
međunarodnom prijevozu opasnih tvari – ADR. Tim se sporazumom unaprijed 
određuje kako treba postupati s opasnom robom i koji su potrebni dokumenti kod 
prijevoza takve robe. 
Međunarodne konvencije imaju važnu ulogu u reguliranju međunarodnog 
prijevoza tereta. Primjenom određene konvencije unaprijed su definirane obveze 
prijevoznika i drugih sudionika u prijevozu, a unificiranim dokumentima ne dolazi do 
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